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Ergebnisse der Untersuchung des von L. Berg im Aralsee 
gesammelten Plankton-Matei-iales. 
Von 
Dr. V. Brehm (Elbogen). 
1) Sernow, S., Uber d a s  T i e r p l a n k t o n  des  Ara l sees ,  [Resum6 einer russi- 
schen Abhandlung, die auf einer Tafel Abbildungen der Aralplanktonten ent- 
h5lt.I Wissenschaftl. Rcsultate d. Aralexpedition. Lief. 111. Taschkent. 1903. 
2) MeiSner, W., D a s  P l a n k t o n  d e s  A r a l s e e s  nnd  d e r  e inni i indenden  
Fliisse.  Biol. Centralbl. Leipzig 1907. 
Im Jabre 1902 stellte S o w i n s k y  in seiner ,,Einleitung zum Studiuin der 
Fauna des Ponto-Kaspi-Aralschen Bassins als einer selbstiindigen zoogeographi- 
schen Provinz zuerst den Begriff dieser eigenartigen zoogeographischen Provinz 
in priziser Fassung auf; das Zentrum dieses Gebietes bildet das durch seine 
Fauna yon jeher interessante Kaspische Meer, dessen hochst bizarre, von G. 0. 
Sars beschriebene Planktonpolyphemiden im Mittelpunkt des Interesses der 
Planktologen stehen. Von diesem zentralen Becken weichen nun der Pontus und 
der Aralsee, die einst mit ihni im Zusammenhang standen, hjnsichtlich der Fauna 
nicht unerheblich ab, und es erhebt sich die Frage, wie diese Differenzen zu- 
stande gekommen sind. Beim schwarzen Meer sind wir uns iiber die Ursacherr 
so ziemlich im klaren. So lange es vom Mittelmeer durch eine ziemlich breite 
Landbrlicke getrennt und mit dem kaspischen Becken in engerer Verbindung war, 
mag die pontische und kaspische Fauna ein einheitliches Ganzes gebildet haben. 
Als aber in geologisch sehr junger Zeit (mindestens spat teriibr) der Bosporus 
entstand und dem Mittelmeerwasser Zutritt ins pontische Becken verschaffte, 
wurde die hier autochthone Fauna teils vernichtet (womit man bekanntlich den 
enormen H,S-Gehalt der unbelebten Tiefen des Schwarzen Meeres in Zusammen- 
hang bringen will), teils in die mehr brackischen Teile zuriickgeclrhgt, d. i. in 
die FluElimane und in das Azowsche Meer, a n  welchen Ortlichkeiten solche ver- 
clrangte Elemente bis heute erhalten geblieben sind. 
Beim Aralsee, dessen Bestand kaspischer Vertreter ein ganz anderer ist als 
in den Limanen des Schwarzen Meeres, liegen aber die Verhdtnisse inehr ver- 
schleiert; sow0111 S e r n o w  als auch MeiDner versuchen auf Grund der zoologi- 
schen Untersuchungen der Entstehung der Aralfauna und speziell des Aralplank- 
tons auf die Spur zu kommen. 
S e r n o w  bearbeitete das im Jahre 1900 von Berg  gesammelte Material, in 
dem eine neue Pedalionart, Pedalion oxyure Sernow auffallt, die sich durch dqs 
in  einen Stiel ausgezogene Korperende von mirum und fennicuni unterscheidet; 
ferner wird neu be~chrieben Codonella relicta Minkiewicz , von der spater norli 
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tlio Iletlc sein wird. Trotz tler kloinon Arteiilisto findeii wir dic: verscliiotlcn- 
artigsten Fauiienbestandteile liier durt:lieiiianrlergeiilellgt: SiiBmasserformen (Dia- 
phanosoina), Salzwasserformeii (Diaptomus salinus), Meeresformen (Diplopsalis lenti- 
cula), Kaspiformen (Evadne anonyx, Cercopagis pengoi). -- Dabei sintl aber V O ~  
nllen dein Kaspi eigentumliclien Coprpoden uiid Chdoceren nur vier Cladoceren 
iin Aritlsee vertreten. Wenn nun in der posttertiken aralo-lraspischeli Epoclle 
beide Wasserhecken in Zusammeiihang standen, so erllebt sich die Frage, warum 
im Aralsee so wenig kaspische Crustaceen ubrig geblieben sincl und zwar iiur 
Cladoceren iind gar keine Copepoden. S e r n o  w glsubte nun zunachst hicr SO 
nrgunientirren z u  lronneii, wit. 0. Gr imm,  der die Fischfauna des Aral, die 
IieD le r  als rine verarnite lraspische charakterisiert, so elitstanden denkt, daD die 
ursprunglich im Aralsec heiinischen Itaspiscrhen Fische dort ausgestorben sind, 
weil ,,cler Salzgehalt des Wassers uber die f i r  sie ert.raglic,he Norm stieg." L)aB 
gerade eine solche Zunahme des Snlzgehaltes stattgefunden habe, ist  aber geo- 
logisch nicht niit der wunsc,lieiiswerten Sicherheit zu zeigen , und so beschrlnkt 
sich S ern  o 'rv darauf, anzunelnnen, dall das Aridplankton eine verarnite kaspische 
Fiuina ciarstellt, daB die meisten Formen infolge ungunstiger Bedingungen, deren 
Art wir nicht kennel], ausgestorben sind, bis eben auf die vier Cladoceren, die - 
wie S e r n o w  nieint - dnrch das Vermogen, Dauereier zu bilden, eher befiihigt 
waren, ungiinstige Lebensbediiig.uiigeii zu ertragcri. 
MeiBner, der die voii Be rg  1901 und 1902 ini ,4ral gesaminelten Probeii 
untersuchte, komint nun zu einem ganz anderen Resultat; nach ihm ist der Aral- 
see ,ein junges Bassin, das nicht als Olierrest des postpliociinen Kaspisees er- 
scheint". Seine Fauna stellt eine Neuansiedlung dar. Die Kontinuitat der Fauna 
des postpliociinen Kaspisees niit der des Aralsees erscheint unterbrochen. 
Aus dein einleitenden Abschnitt der MeiDnerschen Publikation geht zunachst 
hervor , daD cler Mischcharakter des A4ralseeplanktons keineswegs in cler Weise 
aufgefafit werden darf, als ob diese Typen promiscue im selben Lebensbezirke 
vorkamen. Der Aralsee zerfallt in eirie gaiize Reihe , durch verschiedeiien Salz- 
gehalt charakterisicrte Teile, und da die Grrnzen des Salzgehaltes fur verschie- 
dene Organismen sehr genau abgegrenzt sind, ergibt sich eine uberaus ungleich- 
iiiiil3ige horizontale Vei-teilung des Planktons. 
Die Mitte des Sees zeigt mittleren Salzgehalt und fuhrt als Leitfonnen Codo- 
nella relicta und Evadne anonyx, der durch die Insel Kug-Aral abgetrennte Nortl- 
teil hat  geringeren Salzgehalt und wird von melir indifferenten Formen bevdkert. 
Am Ostufer wircl ein Wasserstreifen von der Miindungsstelle des Syr Darja an 
siidwiirts bis iiber den 45. Breitengrad stark ausgesu8t; gleicllfalls der Ostseite 
tlrs Sees gehort aber auch ein Wasserstreifeii an, cler gleich an einigeii Buchten des 
0st.ufers das Maximum des Salzgehaltes (spez. Gew. 1,008 bis 0,0149) aufweist. 
Hier sind Moins microphthalma, Brachionus muelleri und Pedalium oxyure zuhause. 
Im Suden mundet die Amu Darja, deren EinfluD (geringer Salzgehalt, veranderte 
Fauna) sich langs der ganzen Westkuste bemerkbar macht. Durch die Zuflusse 
wird sehr vie1 Plankton in den See getragen, das ihm eigentlich fremd ist ;  sieht 
nmn von diesen, sowie anderen freniden Bestandteilen nb, so  rekrutiert sicli das 
Aralseeplankton nur aus  folgenden wenigen Formen : 
Codonella relicta Moina microphthahna 
Synchaeta spec. Evadne anonyx 
Brachionus muelleri camptonyx 
Notholca acuminata Cercopagis pengoi 
Cyclops leuckarti Dreissena-Lsrve. 
Diaptomus salinus 
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Von tlieser IAte  sincl n u r  tlic drei Cladoccrcn lmpisd i ,  Untl der A”aiige1 an  
Ihspifonnen im Aralsee tritt nocli stiirker hervor, wenn man die nicht planktoni- 
sclien Kruster berucksiclitigt; Oamrnarus , Corophiuni , Gmelinopsis , Amathillins, 
Niphargoides, Gattungem die ziemlich reich in den Limanen des Pontus vertreten 
sind, fehlen dem Aralsee vollig. D a  ferner auch die ltaspischen Schwamine der 
Gattung Hypania, sowie die kaspischen Kaulkopfe (Gobiidae) dem Aralsee fehlen, 
kommt MeiDner zu folgencler SehluSfolgerung: Da es zweifelhaft ist, ob der Ort, 
den der Aral jetzt einnimmt, wahrend der Existenz des postpliozanen Kaspisees 
von diesem eingenommen war ,  und d a  ferner - auch wenn der Aralsee ein 
Relikt des Kaspisees ware - dieser hypothetische Reliktensee nach der Meinung 
einer AutoritHt, wie E. Rec lu ,  vor einigen hundert Jahren beinahe vollig aus- 
trocknete, kann die Aralfauna nicht als verarmte kaspische Fauna gedeutet werden, 
sie kann nur durch Verschleppung aus benachbarten Seebecken in das junge, 
lieu entstanclene Aralbeeken gebracht worden sein, und die Zusammeusetzung der 
Fauna, besonders Moina microphthalma deutet auf die Seen Zentralasiens, als Be- 
zugsquelle. Aus dem I<itspisee wurden nur die zur Verschleppung pradestinierten 
Cladoceren eingefuhrt. Die Codonella relicta nber, die auch im Azowschen Meer 
vorkommt, kann nicht gut als Reliktenform gelten, da sie dem Kaspi fehlt; sie 
diirfte vielmehr aus Codonella lacustris, von der sie sich nicht allzusehr unter- 
sclieidet , unter dem EinfluS gleicher Bedingungen im Azowschen Meer , wie im 
Aralsee entstanden, also polytoper Entstehung sein. 
30. Mai 1908. 
